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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-109-94 
(J-95-94 UrGÅR) 
Bergen, 31.8.1994 
AFJ/BJ 
FORSKRIFT OM TRÅLFISKET E1TER SILD I NORDSJØEN E1TER FØRSTE 
SEPTEMBER 1994 
Fiskeridirektøren har den 30. august 1994 i medhold av §§ 3-3 og 5-9 i 
Fiskeridepartementets forskrift av 24. desember 1993 om regulering av fisket etter 
sild i Nordsjøen innenfor grunnlinjen på kyststrekningen Klovningen- Lindesnes, 
Skagerrak og vest av 4° V, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Virkeområde. 
Innenfor gruppekvoten på 10.600 tonn som er avsatt til trålergruppen i 1994. 
åpnes det opp for et direkte fiske etter sild for fartøy med nordsjø- eller 
industritråltillatelse. 
§ 2 Kvoter. 
Det enkelte fartøy kan maksimalt fiske 200 tonn. 
Turkvoten fastsettes til 100 tonn. 
§ 3 Stopp i fiske. 
Fiskeridirektøren kan stoppe det direkte sildefiske når gruppekvoten er beregnet 
oppfisket eller når det antas at gruppekvoten vil bli tatt. 
§ 4 Ikrafttredelse. 
Denne forskriften trer i kraft 1. september 1994. 
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